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Las disposiciones insertas en este -Diario» tienen carácter preceptivo
"LT 7LW .23L Ft1e)
Reales decretos.
Aprueba. con carácter provisional, plantilla del cuerpo de Inge nieros.--
Concede recompensa á D. R. Soto,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Aprueba entrega de mando de la <•Carta
genera 5.--Asigna numerales al «Laurias:. y torpedero número I.—Des
tino al capitán de navío D. M. de Flórez.—Idem ídem al ídem de ídem
D. M. de Flórez.—Baja por retiro del ídem de ídem D. L. de la Puen
te.--Destino al ídem de frar..ta D. P. Marina.—Idem d ídem de ídem
D. A. Pintado.— Idem al ídem de ídem D.A. Montis.—Idem al ídem de
corbeta D. L. Pasquín.—Aprueba que el ídem de ídem D. J. Estanga se
haya encargado del mando de la comandancia de San Sebastián.—
Dispone que los asesores de Marina no desempeñen destinos de man
do militar.--Destino al capitán D. M. Seris-Granier.--Concede li




SEV)R: "Uno de los cuerpos patentados de quo
debe constar la Marina, es el de Ingenieros de la
Armada, á tenor del art. 1." de la ley de 12 de junio
(1(11909, Cuerpo que ha de ser reconstituido por
real decreto acordado en Consejo de Ministros,
segan el párrafo 2.° del artículo 4." de la misma
ley. Dictóse á este fín el real decreto de 1." de
agosto de 1910, establecienClo las necesarias ins
trucciones para que un cierto número de tenientes
y alféreces de de riavío pasaran -á estudiar al
extranjero, de análoga maneraá lo ocurrido en el
año 1849.
y habiendo terminado su carrera los ofieiales
alumnos que constituyen la primera convocatoria,
ha llegado el momento de proponer la plantilla
que, con carácter provisional, ha de constituir el
citado cuerpo de Ingenieros de la Armada; sin olvi
da• el estado de derecho que, para el personal ac
te retirado D. P. Carreño. —Destino á dos sargentos.--Ascenso de un
cabo.—Destino á cinco ídem—Concede la separación del servido á
un cabo de cañón.—Destino al teniente de navío D. J. de Bona.—So
bre elaboración de 3.000 kgs. de pólvora de I mm.--Manifiesta que
la Junta central de practicajes ha acordado abonar el importe de la
reposición de efectos de cargo de los vigías de la Mola y Beniserme
ña.--Manifiesta que por el fondo de practicajes se atenderá al reem
plazo de la marinería de la comandancia de Sevilla.--Aprueba
aa
tnento al cargo del maquinista de la casa de bombas del dique de
San Julián. --Idem ídem al caigo del contramaestre de la Nautilus4.
ldem baja al ídem del ídem del ,Río de la Plata --Dispone devolu
ción de presupuesto relativo á obras en el ídem.—Concede crédito
para pago del material que se expresa.—Dispone la compra de 50
estopines eléctricos para la batería de experiencias.
ASESORIA GENERAL—Concede licencia por enfermo al teniente audi
tor D. E. Martínez.
-
tual, crearon. los reales decretos de 12' de octubre
de 1901 y 22 de octubre de 1902,• y sin perjuicio
también de las modificaciones que imponga el nue
vo reglamento cuando sea aprobado y la práctica
enseñe si quedan cubiertos los servicios encomen
dados al personal de este Cuerpo, en las múltiples
atenciones que imponga la reconstitución de la
nueva escuadra.
En virtud de lo expuesto, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de presentar á la aprobación de V. M, el
adjunto real decreto.
Madrid 7 de septiembre de 1912.
SE:tiOR
A. L. R. P. de V.M.,
•osÉ PIDA],
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se aprueba con carácter pro
visional la siguiente plantilla para el cuerpo de In
genieros de la Armada: Inspector_general,
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Ingenieros inspectores de primera clase, dos; Inp.;e
fieros inspectores de segunda clase, ocho; Ingenie
ros jefes de primera clase, diez; Ingenieros jefes de
segunda clase, diez; Ingenieros primeros, veinte.
Artículo segundo. Dado el estado de derecho
creado por los reales decretos de primero de octu
bre de,mil novecientos uno y veintidós de octubre
de mil novecientos dos, se conserva al personal que
formaba parte de este Cuerpo en el año de mil
ochocientos ochenta y cinco, el escalafón entonces
vigente, y por lo tanto, serán cuatro los Ingenieros
inspectores de primera clase, en vez de los dos que
fija el artículo primero y regirán en lo sucesivo
para los de nuevo ingreso. Una vez extinguido el
referido personal en el empleo de Ingeniero jefe de
primera clase, ascenderá uno de los de nuevo in
greso á Ingeniero inspector de segunda clase, caso
de tener las condiciones requeridaspara el ascenso;
se irán amortizando las dos que resulten de más,
de Ingeniero inspector de primera; y al par que se
vayan amortizando éstas, se irán aumentando otras
tantas de Ingeniero inspector de segunda, hasta
completar las ocho de plantilla, en tal forma que
resulte siempre diez el número de plazas en los dos
empleos.
Artículo tercero. Los oficiales del Cuerpo Ge
neral que terminados los estudios ingresen como
Ingenieros primeros, serán escalafonados con la
antigüedad de la fecha en que sean alta como tales
Ingenieros primeros y por el orden de la que tu
vieren en el Cuerpo de que proceden.
Para los primeros ascensos dentro ya del cuerpo
de Ingenieros y á consecuencia de la organización
actual, se considerará que llenan las condiciones
reglamentarias aquellos que, en el Cuerpo de su
procedencia, tengan cumplidos dos años por lo
menos de tiempo de servicio en el empleo de tenien
te de navío, aquellos á quienes falte tiempo de ser
vicio lo completarán en parte (5 en todo, en su nue
vo empleo de Ingeniero primero.
Dado en San Sebastián á ocho de septiembre de
mil novecientos doce.
El Mlniatro de Marina,
José Pidal.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, do acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco y libre de gastos
_
á D. Roberto Soto Maldonado, por sus especiales
servicios prestados 11 la Marina.
Dado en San Sebastián á ocho de septiembre
de mil novecientos doce.
ALFONSO





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando de la lancha
Cartagenera, efectuada el 1." del actual, por el alfé
rez de navío De'Ramón Regalado y López del Hoyo
al del mismo empleo D. Carlos..(le la Cámara y
Díaz.
•
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación á su carta oficial núme
ro 1.187, de 5 del presente mes, con la que remitía
estado de la entrega de mando de dicho buque.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de
•septiembre de. 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al cañonero Laura y torpedero
número 1 se les asignen, respectivamente, las nu
merales nacionales 36 y 101, y las internacionales
G. R. A. B. y G. R. A. C.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-14adrid 12 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaca,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,_
Sr. Director -general de Navegación y Paca
marítima.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario del E. M. central y Jefe de
la La Sección del mismo, al capitán de navío D. Ma
nuel de Flórez Carrio, en relevo del jefe de igual
empleo D. Juan de Carranza y Garrido, que pasa
otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su 00110
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13 de septiembre de 1912.
Jos PLUM,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
(II la corte.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. Manuel de
Flórez y Carrio, en relevo del jefe de igual empleo
D. Juan de Carranza y Garrido, representante de
este departamento en la Junta del E. M. central del
Ejército, en la discusión del proyecto de ley de Re
clutamiento y Reemplazo del Ejército, en la parte
correspondiente á Marina, y designarle para for
mar parte de la Sección de transportes marítimos
,.11 la Junta central de transportes militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aftos.—Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
oil la corte.
Circula».—Exemo. Sr.: Cumpliendo la edad re
glamentaria para el retiro en 22 del actual el capi
tán de navío de la escala de tierra D. Luis de la
Puente y García Oyuelo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el expresado jefe sea baja
definitiva en la Armada en dicha fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de Marina interino de
Bilbao al capitán de fragata de la escala de tierra
D. Pablo Marina y Bringas, en relevo del capitán
de navío de dicha escala D. Luis de la Puente y
García Oynelo, que cumple en 22 del actual la edad
reglamentaria para el retiro.
De real orden lo (ligo á V. E. para SU co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
nños.—Madrid 13 do septiembre de 1912.
Jost; PtpAr.
Sr. General Jefe del E. M. cefitral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
(In la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de re
rrol.
sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Agustín
Pintado y Llorca, que desempeñaba interinamente
el mando de la Comandancia de Marina de Melilla'
quede en propiedad en dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chac621.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•C>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe interino del primer Negociado
de la 2.a Sección (Material)- del Estado Mayor cen
tral, al capitán de fragata D. Antonio Montis y
Allende-Salazar, en relevo del capitán de navío
D. Manuel de Flórez y Carpio, que pasa á otro des
tino.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 13 de septiembre de 1912.
El:General encantado del despacho,
Francisco (-lacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero .de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marin-á.
.4>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Tem.er4rin
al capitán de corbeta D. Luis Pasquín y Reinoso,
en relevo del jefe de igual empleo I). Antonio Gas
tón y Méndez, que cumple el tiempo reglamentario
de mando el 3 de octubre próximo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- Madrid 13 de septiembre de 1912.
TosíPini
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de (ar
tagena.
ICtk
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (g. D. g.) so ha ser
vido áprobar haber dispuesto el Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, que el capitán dp
corbeta de la escala de tierra D. José M. Estanga
y Arias, Ayudante del distrito de Pasajes, se en
cargue interinamente del mando do la Comandan
cia de Marina de San Sebastiá4, cuyo destino detx
empeñaba también con carácte' r de interinidnd
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segundo Comandante de la misma, capitán de cor
beta de dicha escala D. José M. Caballero y Alda
soro, por defunción del propietario capitán de fra
gata D. Joaquín Escoriaza y Aurrecoechea.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci
mionto y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Fl ancisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Cireu/ar. Excmo. Sr.: Como ampliación á la
real orden circular de 31 de mayo último (O. O.
número 126, página 822), en la que se ordena que
las interinidades que se produzcan en las ayudan
tías de Marina de los distritos por ausencia de
los ayudantes propietarios sean desempeñadas por
los contramaestres de puerto, en armonía con los
preceptos de las Ordenanzas de la Armada y de
las de matrículas de 1802, en su artículo 25, títu
lo 1.", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor central y pa
recer emitido por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido disponer que en lo sucesivo no ocu
..pen destinos de mando militar los asesores de
Marina, anteriormente expresados y que continúe
en vigor la real orden de referencia de 31 de mayo
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.«—Madrid 4 de septiembre de 1912.
,T(-)sI PIDA I,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). .g.) se ha servido
disponerque el capitán de Infantería de Marina, don
Manuel Seris Granier, cese á las órdenes del Sr. Mi
nistro de Marina y pase á mandar la primera com
pañía del segundo bat9llón del primer regimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
ilustro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento) y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Frallei.s.e0 Chae(-511.
Sr. Comandante general del apostadero de
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 7
del actual elevó V. E. á este Ministerio, protnovida
por capitán de Infantería de Marina, con destino
en la primera compañía del segundo batallón del
primer regimiento del Cuerpo, D. Antonio Rodrí
guez Aguilar, en solicitud de que le sean concedidos
cuatro meses de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz) y Granada; visto el certificado
médico que une á su instancia y oído el parecer de
la Inspección general de Infantería de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á-lo solicitado y disponer que á la terminación de
esta licencia quede en situación de excedencia for
zosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliftc6n.
Sr. Comandante general del apostadero de
diz.
Cá
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Patricio Carreño Castilla, 2." teniente de Infan
tería de Marina en situación de retirado, en la que
solicita se le abonen á su hermano Juan Carreño
Castilla, sargento del Cuerpo en Africa, los gastos
que por concepto de viaje oc-asionó al primero de
los citados con el fin de incorporarse á su destino
éste último, después de terminar los dos meses de
licencia que por enfermo disfrutaba, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios de Infantería, se ha servido dis
poner sea desestimada dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conochniento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el sargento de Infantería de Mari
na Arturo Mareos Duque, pase á continuar sus ser
vicios á la 4.a compañía del primer batallón del
tercer regimiento del Cuerpo, debiendo causal' baja
en la 3.a del primer batallón del primer regimiento.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., quo
la vacante ocurrida en la última de las citadas uni
dades, sea cubieria por el de su mismo empleo don
Luis Vidal Acuña, y que dichos individuos se in
corporen á los nuevos destinos queso les onfiefe
á la mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Millislro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de sargentos de Infantería de Marina,
S. Vi. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
Por la Inspección general de dicho Cuerpo, se ha
servido promover á su inmediato empleo de sar
gento al cabo D. Luis Vidal Acuña, con antigüedad
de 31 del mes de.agosto último, día siguiente al en
que ocurrió la vacante, por ser el más antiguo en
su escala apto para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
de en suspenso el ascenso del cabo Francisco Giral
Bravo, por haber sido nuevamente mal clasificado
y hasta que mejore sus informes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
di) Alarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz _
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, noti
ciando la falta de personal de cabos en el segundo
batallón del tercer regimiento de Infantería de
larina, y teniendo en cuenta la carencia de solda
dos que reunan las condiciones indispensables para
•el ascenso á su inmediato empleo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Inspección general del referido Cuerpo, se
ha servido disponer que por el Coronel del se
gundo regimiento se nombren cinco de dicha cla
so, con destino al segundo batallón del tercero,
los que deberán ser pasaportados para su nuevo
destino á la bre-vedad posible.
De real orden comunicada, lo digo á V. E. para
Al conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 do septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contra!,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagona.
Sr. Tnsportor general del Cuerpo de Infantería
(k. Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta dé la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón,
enganchado, José Goti Barcia, de la dotación del
crucero Reina Regente, en súplica de que se le
conceda la separación del servicio para poder
atender asunto urgente de familia, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el Estado Ma
yor central, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, por considerarle comprendido en lo
que previene el artículo 79 de la Recopilación Le
gislativa, siempre que antes de ser licenciado rein
tegre á la Hacienda la parte proporcional de la
prima de enganche y vestuario , correspondiente
al tiempo que deje de servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSCO Chaeffil.
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
ti'
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar profesor do la Escuela Naval Militar
al teniente de navío D. Juan de Bona y Linares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
arios,—Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2," Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de Artillería
Excmo. `41'.: Como consecuencia de la real ordon
comunicada por el Ministerio de la Guerra con fe
cha 19 de agosto último, en la que se expresa ha
berse terminado en la fábrica de Murcia la elabora
ción de los 3.000 kgs. de pólvora de 1 mm. cuya ad
quisición se dispuso en real orden de :10 de abril
-último (D. O. núm. 104, pág. 671), S. 11. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con loinformado por
la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central y
Jefatura de construcciones de -Artillería, ha tenido
A bien disponer que el Jefe del ramo de Artillería,
del arsenal de Cartagena so traslade á la referida
fábrica, en comisión indemnizable del servicio, con
objeto de que asista á las pruebas de recepción de
la pólvora antes expresada, y cuya duración proba
ble su estima ha de durar de 10 á 15 días. Es ni
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mismo la voluntad de S. M. que una vez reconoci
da y declarada útil para el servicio la mencionada
pólvora, se remitan 2.000 kgs. de ella al apostadero
de Cádiz y 1.000 al de Ferrol, en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto 5.° de la citada real orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de lp comunicación del
Comandanto general del apostadero de Cartagena,
de 30 de julio último, con la que cursa oficio del
Comandante de Marina de Mahón, exponiendo la
necesidad de que se atienda al reemplazo de los ga
llardetesq drizas y demás efectos de cargo de los vi_
gías de la Mola y Benisermeña, cuyo importe as
ciende á la cantidad de noventa y una pesetas ein
('uenla céntimos, S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á las autoridades cita
rlas, que según acuerdo de la Junta central de Ad
ministración del fondo económico de practicajes, de
2 del actual, elyerido gasto se abonará por dicho
fondo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacó».
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la. Armada..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General ,Tefe del arsenal de Cartagena.
Exorno, Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 267, de 26 de julio último, del General ge
rente del arsenal de la Carraca y del oficio número
1.137, de 31 del mismo mes, del Comandante de Ma
rina de Sevilla, referentes á la necesidad de reem
plazar las colchonetas con sus fundas pertenecientes
la marinería asignada á. dicha Comandancia, S. M.
el Rey'(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á las autoridades citadas, que la Junta cen
tral Administrativa del fondo económico do practi
vajes, en sesión celebrada el día 2 del corriente, ha
- acordado sufragar el gasto necesario para la expre
sada atención, con arreglo á lo proceptuado en el
inciso C del artículo 11 del reglamento porque se
rige el mencionado fondo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 12 de septiem_bre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
'Sr. General Jefe lie la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 288, de 3 del actual, con laque el General ge
rente del arsenal de Ferrol remite relación de un
manómetro doble y tubería de presión que ha dis
puesto se aumenten á cargo del maquinista de la
casa de bombas del dique de San Julián, según in
teresó el Jefe del ramo de Ingenieros de aquel es
tablecimiento, S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido
bien aprobarlo.
. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 des septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FraribeiSCO Chaeón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de F
rrol.
Relación que se cita.
1 Manómetro doble E. Bourdon marca <—> patente ma.
gistral, de doble indicación, de diez pulgadas de diámetro,
presiones hasta 400 libras con un grifo y boquilla para unión
del tubo.
10 metros tubo de presión de cobre rojo sin soldadura, de
12 mm. de diámetro exterior.
,c›
Contabilidad
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 327, de 4 del corriente, en la, que el General
gerente del arsenal de la Carraca, manifiesta fp
accediendo á lo solicitado porel Comandante de la
corbeta Nanti/uÑ, ha dispuesto se aumenten provi
sionalmente al cargo del contramaestre de dicho
buque, 200 metros de beta de abacá para una esta
cha, cuya mena está comprendida entre 175 y2
milímetros, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, eomunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E. muchos
aftios.—Madrid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la Carraca
v Comandante general del apostadero de Cádiz.
CIL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 326, de 4 clel actual, á la que acompaña el
General gerente del arsenal de la Carraca relación
de las banderas, cuya baja provisional en cl cargo
del contramaestre del crucero Río de la Plata, ha
dispuesto, accediendo á lo solicitadó por el Coman
dante de dicho buque, en atención á ser innecesa
rias á bordo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada peor el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de septiembre de 1912.
to General Jefe del Estado ,Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la Carraca
y Comandante general del apostadero de Cádiz.
Relación que me cita.
Una bandera del Código internacional 1. •
Una fdem del íd. íd. O.
Una íd. íd. del íd. íd. U.
Una íd. del íd. íd. L.
Una íd dei fd. íd. X.
Una íd. del íd. íd. Y.
Una id. dei íd. íd. Z.
Una íd. internacional corneta A.
Uagaliardete del Código internacional E.
Un ídem del íd. F.
Un Id. amarillo para bote.
Un íd. íd. para tope.
Excmo. Sr.: Como consecuencia á carta núme
ro 206, de 29 de agosto último y copia de acuerdo
número 103, de 27 del mismo, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, y teniendo en cuenta que la
reciente real orden de 10 de agosto último deja al
Comandante general de la escuadra la apreciación
de la fecha en que deba efectuarse la carena en el
crucero Río de la Plata, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelva al General
Jefe del arsenal de la Carraca el presupuesto de
materiales y jornales necesarios para las obras en
el expresado buque, y que con urgencia se proce
da por el arsenal á la formación de otro nuevo que
solo abrace los materiales necesarios para la care
na, á fin de que cuando se acuerde el comienzo (le
aquélla estén acopiados todos los necesarios, para
así reducir el tiempo de inutilización del buque
cuyos servicios son tan necesarios, y á la vez reco
mendar que el referido presupuosto se curse con
toda actividad para que puedan cormederse los cré
ditos necesarios y puedan ser adquiridos los mate
riales dentro del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1912.
El General Jefe deljEstado Mayor central,
Francisco Chae(572.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto Municiones»
del cap. 7." art. único. un crédito de euarenta y tres
mil novecientas tres pesetas ocho céntimos (3.904,08)
para satisfacer á la Sociedad Española de Explosi
vos el suministro á la Marina de 1.080 kilogramos
de pólvora sin humo tipo I y 1.300 ídem de ídem
tipo IV, mandados á adquirir por reales órdenes de
24 de abril, 21 de mayo y 1." de junio del corriente.
año (D'Amos OnciALEs nárn. 9(3, 116 y 129), respec
tivamente, cuyo material ha sido reconocido, de
clarado útil para el servicio y puesto sobre vagón'
en la estación del ferrocarril de Lugones y con des
tino al apostadero de Cádiz, según se justifica en
los certificados expedidos por el coronel de Arti
llería de la Armada Inspector de la Marina en la
fábrica de Santa Bárbara.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1912.
Josh': PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Sociedad Española de Explo
sivos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que por la Comisión de Marina en Eu
ropa se adquieran y remitan al arsenal de la Ca
rraca, con destino á la batería de experiencias, 50
estopines eléctricos para cañón Krupp de 15 cimComo reseña el pedido núm. 16, importantes dos
(denlas diez pesetas que se le conceden con cargo
al concepto ,Y.Municiones, del capt. 7.° art. único
del vigente presupuesto, y cuya cantidad será si
tuada en Londres á disposición del Jefe de la refe
rida Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
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nocimiebto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12--de _septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del teniente auditor de 2•a clase del cuer
po Jurídico de la Armada D. Esteban Martínez Ca
bañas, Auxiliar en comisión de la Fiscalía de ese
Alto Tribunal, solicitando cuatro meses de licencia
por enfermo para Tarragona, S. M. el Rey (g. D. g.,)
ha tenido á bien acceder á la petición.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos con
siguientes y como resultado de oficio de 7 del co
rriente mes.—Dios guarde á V. E. muchos años,.
Madrid 12 de septiembre de 1912.
,TosÉ PIDAL
- Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
del Ministerio de Marina.
